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Bahwa benar dosen yang bersangkutan pernah membimbing mahasiswa di prodi Bimbingan dan Konseling 
pada tahun 2014-2018. Daftar nama terlampir. 
  
 Demikianlah surat keterangan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. 
 
 
Jakarta, 29 Januari 2021 
                                                                                                        Dekan,                                                                                                                                                                          
                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                   
    
         
 
        
 
  
                                                                                                       Dr. Sunarto, M.Hum. 
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No. NIM Nama Tahun Semester 
1. 1211150002 Christine Novita Sihombing  2015/2016 Genap 
2. 1211150001 Rostika nababan 2015/2016 Genap 
3. 1111150005 Hilda Darma Uli 2014/2015 Genap 
4. 1111150009 Dewi Aritong 2014/2015 Genap 
5. 111150010 Juneta Marsauli  2014/2015 Genap 
6. 1211150019 Tri Astuti handayani  2016/2017 Gasal 
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bahwa benar dosen yang bersangkutan pernah membimbing mahasiswa atas nama Niko Maryadi NIM 
1011150003 di prodi Bimbingan dan Konseling TA. 2016/2017 Semester Genap sebagai Pembimbing I.  
  
 Demikianlah surat keterangan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. 
 
 
Jakarta, 02 Maret 2021 
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